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L'or, à nouveau étalon? 
II. O 
Frappée, au début de la crise, par des retraits 
de crédits de la France, elle-même en difficul-
tés, l 'Angleterre, le pays du libéralisme, s'arracha 
à la communauté des pays à étalon-or. Elle reprit 
son autonomie monétaire et, la Banque d'Angle-
terre, sa liberté d'action. Désormais, les Insulaires 
allaient pratiquer une politique qui ne se soucie-
rait plus que des besoins de l'économie nationale. 
Qu'allait-il advenir du standard or, appelé 
aussi, avant la guerre, le standard sterling, la 
Banque d'Angleterre jouant le premier rôle dans 
la communauté monétaire des peuples? 
Après la guerre, New-York et Paris avaient 
déjà tenté d'usurper le pouvoir de la Cité. Tou-
tefois, l'un et l'autre, une fois en tête, ne surent 
pas conserver la direction, et cela en dépit de 
leurs grandes réserves en métal précieux. L'Amé-
rique de\ai t , d'ailleurs, renoncer à l'or, ensuite 
des manœuvres de plus en plus prononcées de 
la spéculation contre le dollar et pour mettre un 
terme à l'hémorragie de l'or. Quan t à la France, 
la méfiance minait sa devise. En raison des pertes 
quotidiennes de métal jaune, elle allait, à son 
tour dévaluer. 
En fait, le renoncement à l'ancien standard or, 
à quoi chaque Etat allait bientôt se décider, si-
gnifie la nationalisation des réserves en métal 
précieux. Du même coup, tout pays, chacun 
ayant dévalué, est devenu maître de son crédit et 
de sa monnaie. II s'ensuit, également, que cha-
cun peut assurer à son économie de l'argent à 
bon marché, puisqu'il n'est plus nécessaire de 
procéder à des élévations d'escompte pour main-
tenir le standard. Au contraire, l'escompte peut 
être, dorénavant, fortement abaissé. La circu-
lation monétaire n'est plus en relation avec les 
réserves d'or, mais uniquement avec l'économie. 
D'autre part, la production d'or du monde 
s'est développée entretemps. C'est la suite lo-
gique de l'augmentation de prix du métal jaune. 
(*) Voir No. du 11 novembre. 
11 y a quelques années, encore, on tenait la 
production du monde pour insuffisante, étant 
donné les nécessités du commerce mondial. Cette 
affirmation se justifiait en partie, alors qu'il s'agis-
sait de maintenir la règle ancienne de l'or. Il 
était, cependant, plus exact d'insister, à ce mo-
ment déjà, sur le manque relatif d'or, en raison 
de son « accaparement » par certains pays et, 
aussi, du fait de la thésaurisation générale. 
L'extraction peut encore s'élever: elle sera 
toujours enlevée immédiatement par les riches 
pays créanciers. Toutefois, de 1928 à 1935, la 
production mondiale a passé de 2,1 milliards de 
fr.-or à 3,3. Il y aurait donc plutôt à craindre 
une saturation d'or, avec la baisse de prix qui 
devrait s'ensuivre. Mais les réserves visibles du 
monde ne se sont pas relevées en correspondance 
avec la production: elles ont même récemment 
baissé considérablement. 
Le to ta l de l'or caché, de 1931 au milieu de 
1935. est estimé à 9 milliards de fr. or. La cause 
de cette évolution, abstraction faite des réserves 
privées et de la politique russe de l'or, doit être 
trouvée principalement dans la création des fonds 
d'égalisation monétaire des Etats. Leur montant 
est inconnu. 11 en résulte que les réserves visibles 
ne donnent aujourd'hui plus aucune idée de l'or 
possédé réellement par tel ou tel pays. 
D'après une enquête toute récente, les réserves 
en or monétaire auraient atteint, au début de juil-
let dernier, 68 milliards de fr. or, contre 63 à fin 
1932. La plus grande partie se trouverait chez les 
trois grands créanciers: Etats-Unis, Grande-Bre-
tagne et France, propriétaires, ensemble, de 50 
milliards, contre 43 il y a quatre ans. 
Les pays dévaluationnistes signalent mainte-
nant une augmentation purement numérique de 
leurs réserves. Mais cette appréciation de l'or — 
car c'en est une — est, à l'exception de l 'Angle-
terre, à inscrire partout au compte de l'Etat, le-
quel, de cette façon, a diminué ses dettes. 
L'or du monde suffirait donc certainement 
pour rétablir toutes les monnaies sur la base de 
l'or. Il faudrait naturellement renoncer à l'équi-
pement or suranné des monnaies nationales et 
mettre à profit les progrès de la science moné-
taire, ainsi que certaines bonnes expériences fai-
tes avec le papier-monnaie. 
Cela signifie qu'il devient superflu de donner 
à une devise une couverture-or à l'intérieur d'un 
pays. Qu 'on devrait renoncer aux moyens de 
paiement à monnaie or. Qu'il faudrait que per-
sonne n'exige plus l'échange d'un billet de ban-
que contre du métal jaune. Qu 'en somme, le par-
ticulier pourrait renoncer à posséder de l'or. 
Celui-ci conserverait sa fonction politique, irrem-
plaçable, par laquelle il rend l'excellent service 
d'égaliser les balances de paiement de pays à 
pays. 
Un deuxième pas consisterait à répartir l'or à 
nouveau. Sans cela, il n 'y aura jamais stabilisa-
tion monétaire réelle dans le monde. L'échange 
d'or dans le triangle Londres-Paris-New-York 
ne suffit pas. Il confère aux participants un pres-
tige et un pouvoir, surtout pour l'avenir. Mais, 
cette base n'est pas assez large pour rétablir 
l'équilibre et l 'ordre dans l'économie internatio-
nale. Celle-ci ne pourra fonctionner s'il subsiste 
un bloc politique à monnaie or en face de pays 
monétairement désarmés, astreints au régime des 
devises. 
Toutefois, il est bien évident qu'une réparti-
tion générale nouvelle de l'or sous-entend la paix 
internationale. Si la guerre menace, tout pays 
en mesure de posséder de l'or aura là une arme 
redoutable. Avec de l'or, il achètera ce qu'il 
voudra, ce qui lui sera nécessaire, en ce temps 
critique, sans être obligé d'exporter des marchan-
dises utiles à son économie pour obtenir en 
échange certains aliments ou certaines matières 
premières. 
Au cas d'une paix assurée, par contre, cette 
préoccupation n'existe plus. L'accumulation de 
l'or devient un obstacle sérieux, empêchant l'ex-
ploitation sociale de la paix et l'établissement du 
bien-être pour tous les hommes. 
C'est donc dans le sens d'un emploi interna-
tional, mais non plus national, de l'or, qu'il faut 
entrevoir la possibilité d'un rappel de l'étalon 
ancien. Mais, comme on vient peut-être de s'en 
persuader, c'est en fin de compte la guerre et la 
paix qui décideront des perspectives de ce nou-
veau standard. Ch. B. 
Situation du Service de compensation avec l'étranger 
au 14 novembre 1936 
Bulgarie Hongrie Grèce Roumanie 
Avoir Suisse à la Banque nationale de 
Paiement aux exportateurs suisses 
Solde Avoir suisse 
Créances suisses non échues en . . 
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I. Compte global auprès des banques d'émission. 
Versements au Banco Central de Chili 
en faveur d'exportateurs suisses fr. 379,911. 
Paiements aux exportateurs suisses » 263,552. 
Versements en suspens fr. 116,359. 
Derniers Bordereaux payés: 225, 24/9/1936, B34, 30/8/34. 
II. Compensations privées. 
Versements des importateurs suisses fr. 4,308,555.— 
Créances suisses compensées » 3,672,644. 
Excédent fr. 635,911.— 
III. Autres créances suisses 
non échues ou ni-réglées 
Italie 
Versements à Zurich 
Versement^ à Rome 
Découvert 
Créances suisses déclarées 
mais non versées 
Créances suisses à compenser 







Clearing avec l 'Allemagne. 
I. Versements de débiteurs suisses 
a) Versements auprès de la Banque l Juillet-il Nov. 1930 
Nationale Suisse en faveur de 
créanciers allemands (sans verse-
ments pour importation de char-
bons) fr. 96,577,889.— 
b) quote-part de la Deutsche Ver-
rechnungskasse, à Berlin 20,198,496.— 
c) quote-part des créanciers suisses fr. 76,379,393.— 
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II. Paiements pour: 
a) marchandises suisses fr. 56,208,459.— 
b) frais accessoires afférents au trafic 
de marchandises, y compris amor-
tissements de créances arriérées 10,554,884.— 
c) créances arriérées résultant de 
l'exportation de marchandises non 
suisses 4,536,318.— 
d) intérêts, dividendes, loyers, fer-
mages, etc. 3,922,018.— 
Total a-d * fr. 75,221,679.— 
pour marchandises: datés du 9 septembre 1936. 
pour frais accessoires: datés du 16 mai 1936. 
pour arriérés: datés du 24 octobre 1936. 
111. Compte « Marchandises » 
a) quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses et frais 
accessoires fr. 66,760,890.-
b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses * 92,867,677.-
c) découvert fr. 26,106,787.— 
d) autres créances déclarées, dont le 
montant n'a pas encore été payé 
à Berlin fr. 39,500,430.— 
e) total des créances suisses à com-
penser fr. 65,607,217.-
* y compris découvert au 30 juin 1936 
de fr. 23,410,023.—. 
IV. Compte « Tourisme » 
a) versements pour importations de 
charbons ** fr. 15,508,741.— 
b) paiements pour le trafic touristi-
que y compris paiements pour sé-
jours d'études et de convalescence, 
subventions * 38,299,126.— 
fr. 22,790,385, c) découvert 
* y compris découvert au 30 juin 36 de fr. 23,178,745.—. 
** déduction faite de fr. 648,282.—, paiements pour 
transports de charbon. 
Chronique de/ Association/ patronale/ 
Association cantonale bernoise 
de / Fabricant/ d'horlogerie. 
II est rappelé aux intéressés que l'assemblée géné-
rale ordinaire d'automne de l'A. C. B. F. H. aura lieu 
jeudi 26 courant, à 10 h. 15 à l'Hôtel Elite, à Bicnnc. 
L'abaissement du prix de revient par la lutte 
contre le gaspillage. 
Une conférence publique et gratuite sur « La lutte 
contre le gaspillage » aura lieu le mardi 1er Décembre, 
à 20 h. 30, dans la salle 30 de l'Université de Genève. 
Cette conférence, organisée par la Commission ro-
mande de Rationalisation sera faite par M. Robert 
Satct, chef du service de l'organisation scientifique du 
Travail à l'Union des industries métallurgiques et 
minières. 
Le conférencier fera tout d'abord ressortir les consé-
quences onéreuses de petits gaspillages multipliés. Il 
montrera ensuite la diversité des gaspillages; gaspil-
lages de temps, de matières, d'énergie, dans les bu-
reaux, les ateliers, à la manutention, aux expéditions, 
etc. Enfin, il indiquera les moyens pour le personnel 
de collaborer dans la recherche des économies. 
Ce sujet n'intéresse pas seulement les industriels et 
les commerçants, mais aussi tous les chefs de services, 
contre-maîtres, comptables, etc., qui sont les auxiliaires 
de leur patron dans la lutte contre le gaspillage et 
dont l'intelligente collaboration permet, bien souvent, 
la réalisation d'économies judicieuses. 
La Commission romande de Rationalisation invite 
donc très vivement les employeurs à se faire accom-
pagner de ceux de leurs collaborateurs qui pourraient 
profiter de cette intéressante causerie, laquelle sera 
illustrée de nombreuses projections. 
Chambre suisse du Commerce 
Le rapport sur le commerce et l'industrie de la 
Suisse en 1935, publié par le Vorort de l'Union suisse 
du commerce et de l'industrie, vient de paraître. Le 
rapport était àl l'impression lorsque le franc suisse fut 
dévalué. Les remarques introductives du rapport qui, 
comme chaque année, constituent un remarquable 
résumé de la vie économique et un aperçu précieux 
de la situation générale, de même que les divers rap-
ports de toutes les branches contiennent de nombreuses 
indications qui permettent de comprendre comment la 
Suisse fut obligée par les circonstances, comme d'au-
tres pays, de s'adapter à l'économie internationale en 
dévaluant sa monnaie. Les ravages parmi les mon-
naies, les mesures restrictives qui entravent l'évolu-
tion économique préoccupent tout le monde. Le rap-
port est donc particulièrement actuel puisqu'il expose 
les conditions qui ont amené la dévaluation de notre 
franc. L'Union suisse du commerce et de l'industrie a 
fait récemment connaître, dans une proclamation pu-
blique, son attitude à la suite de la dévaluation. Les 
revendications et les conséquences qui en découlent 
concordent avec tout raisonnement sain qui doit tendre 
à ne pas rendre illusoires les avantages certains de la 
dévaluation pour des questions de prix et de salaires. 
Il est indispensable actuellement de consentir des sacri-
fices dans l'intérêt d'une convalescence générale de 
l'économie. 
Le rapport de l'Union suisse du commerce et de 
l'industrie, dont il paraît également une édition en 
langue allemande, est en vente au secrétariat de la dite 
Union à Zurich (Börsenstrasse 17), au prix de fr. 7.—. 
Poster, Telegrapher et Téléphoner 
Service postal avec l'Espagne. 
1. Eu égard aux événements actuels en Espagne, les 
envois de la poste aux lettres expédiés à destination 
de Madrid et des provinces environnantes d'Avila, 
Cuenca et Guadalajara sont retenus, jusqu'à nouvel 
avis, par les offices d'échange de Genève 1, Lausanne 
2 et Bâle 2. Les correspondances pour les provinces 
d'Albacete, Alicante, Almeria, Barcelone, Castellon, 
Ciudad Real, Gerona, Jaen, Lérida, Malaga, Murcie, 
Tarragone et Valence sont acheminées par la voie de 
Barcelone et celles pour toutes les autres provinces de 
l'Espagne via Lisbonne. Les envois à destination des 
Iles Baléares sont également provisoirement retenus 
par l'office d e Genève 1. 
2. Le service des colis postaux pour l'Espagne et ses 
colonies, qui était suspendu est repris, en parue. Les 
colis à destination des provinces occidentales de Alava, 
Burgos, Câceras, Cadiz," Coruna, Guipuzcoa, Hueba, 
Leon, Logrono, Lugo, Navarra, Orense, Palencia, Pon-
tevedra, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Valladolid 
et Zamora sont acheminés jusqu'à nouvel avis par la 
voie d'Allemagne. 
Les colis à destination de certaines gares espagnoles 
situées dans les provinces d'Albacete, Alicante, Bar-
celone, Castellon, Ciudad Real, Guenca, Gerona, Jaen, 
Lérida, Tarragone et Valence sont expédiés par la 
voie de France. Une liste de ces gares, communiquée 
par l'administration française, a été remise aux direc-
tions d'arrondissement postaux et aux offices de poste 
les plus importants. Cette liste est forcément sujette à 
de fréquentes modifications, qui seront communiquées 
auxdits' offices au fur et à mesure qu'elles seront con-
nues, mais il faut cependant faire des réserves quant 
à son entière exactitude au moment même où elle est 
consultée. Au surplus, les colis à destination de toute 
l'Espagne (Continent) ne sont acceptés au transport par 
les deux voies susindiquées qu'aux risques et périls des 
expéditeurs. 
Enfin, les colis postaux à destination des îles Cana-
ries, des colonies espagnoles du Golfe de Guinée, de 
la zone espagnole du Maroc et des bureaux de poste 
espagnols de l'Afrique du Nord sont de nouveau accep-
tés par la voie d'Allemagne. 
Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Une Leopold Robert VI, La Chnii.v-dc-Fonds 
La maison de 
icu Jean-Antoine Rutishauser, Genève 
Succession répudiée 
est en faiUite. Les créanciers sont priés de nous en-
voyer le relevé de leur compte en triple, au plus vite, 
afin que nous puissions produire dans les délais. 
— Les créanciers de la maison 
Samuel Ramscycr, Montreux 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 
— Nous mettons en garde contre: 
Greene, Jolui-J.. Melbourne 
Lippmann, Georges, Marseille 
Wcisz, J.-Hugo & Co., Budapest. 
— Nous mettons en garde contre: 
DWKNKR UYPPK YGDMYPSHKD 
Une retraite bien méritée^ 
M. Charles-Edouard Guillaume, originaire de Fleu-
rier, qui dirigea comme directeur depuis 1913, le Bu-
reau international des poids et mesures, à Sèvres, 
où il était entré en 1883, vient de prendre sa retraite 
avec le titre de directeur honoraire. 
M. Guillaume, correspondant de l'Institut, Prix Nobel 
1920, est bien connu de notre monde horloger. On 
connaît ses recherches et études sur les aciers au 
nickel, l'invar, l'élinvar appliqués dans notre horlo-
gerie. 
Ses collègues de bureau, collaborateurs et amis, dési-
rant donner à M. Guillaume un témoignage de leur 
admiration, ont formé un comité de patronage, dont 
M. Vito Volterra, à Rome, président du Comité inter-
national des poids et mesures et S. Ex. M. Alphonse 
Dunant, Ministre de Suisse en France, ont bien voulu 
accepter la présidence d'honneur. Il sera émis une 
plaquette, œuvre du graveur Dammann, à l'effigie de 
M. Guillaume, pour lui rendre hommage de l'œuvre 
accomplie au cours des cinquante-trois années de sa 
carrière de métrologiste au Pavillon de Breteuil. 
Nous nous faisons l'interprète de notre horlogerie 
suisse pour souhaiter à M. Guillaume une retraite 
tranquille et bien méritée. 
I n f o r m a t i o n / 
Chez nos grossistes en Espagne. 
Nos milieux de fabricants d'horlogerie apprendront 
avec plaisir la nouvelle que la maison Vda. de Fermin 
Ester, Plaza de Sas 6, Apartado Correos 7, à Sajagosse, 
continue ses affaires dans les meilleures conditions pos-
sibles, que la tranquillité absolue règne à Saragosse et 
dans la région aragonaise et que tout le monde, chefs 
et collaborateurs de la maison se trouvent en par-
faite santé. 
A la Superholding. 
Le Conseil fédéral vient de désigner pour faire par-
tie du Conseil d'administration de la Société générale 
de l'industrie horlogère S. A. en remplacement de 
M. Grospierre, décédé, M. René Robert, conseiller 
'national, à Neuchâtel. 
Retrait de billets de banque bulgares. 
La Banque Nationale de Bulgarie, conformément à 
sa décision du 29 décembre 1931, n'acceptera les bil-
lets de banque de 5, 10, 20, 50 et 100 lewas que jus-
qu'au 15 janvier 1937. Passé ce délai, les billets en 
question ne seront plus remboursés. 
Service de recherches 
Réf. 2.77) Maison de Bandoeng (Indes néerlandaises) 
demande représentation exclusive de fabrique d'hor-
logerie. 
Réf. 2.78) Maison de Cclakovicc-Praguc cherche four-
nisseur suisse de roues dentées pour compteurs 
électriques. 
Adresse et détails sont donnés par Chambre suisse 
de l'Horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, contre 
remise de fr. 1.20 par adresse pour frais. 
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Douane/ 
Indes néerlandaises. - Réduction douanières. 
Suivant communication du Consulat de Suisse à Bata-
via, le gouvernement des Indes néerlandaises a décidé 
de réduire, à partir du 28 octobre 1936, de 50 à 25 °/o 
les droits additionnels à l'entrée des montres, pendules 
et leurs parties détachées. 
Venezuela. — Majoration douanière. 
Le congrès vénézuélien a adopté le 13 octobre 1936, 
avec entrée en vigueur le 23 du même mois, un nou-
veau tarif douanier, modifiant notamment les droits 
d'entrée pour les montres, de tout genre, qui acquit-
teront dorénavant, au lieu d'environ 15 bolivars, 1 boli-
var par pièce plus 10 °/o ad valorem. 
Il sera perçu, de plus, une taxe spéciale de 2 %> ad 
valorem pour les colis postaux. 
Registre du Commerce 
Raisons sociales: 
Enregistrement : 
24/9/36. — Couronnes et Fournitures A. G. (Couronnes 
et Fournitures S. A.), soc. an. cap. soc. 1000 nom., 
fabrication, achat et vente de fournitures d'horlogerie. 
Cons, adm.: William Louys, d'Evilard sign, indiv. 
Siège: Faubourg du Lac 111, Bienne. 
Modifications: 
7/11/36. — Bovct Frères et Co., Société anonyme, hor-
logerie, Fleurier. Le cap. soc. est réduit de 125,000 à 
30,000 fr. William Jacques ne fait plus partie du 
Cons. adm. qui est composé de Albert Bovet, présid., 
Jean Bovet, vice-présid., tous deux déjà inscrits, Su-
zanne Bovet, secret., le premier sign, indiv. les deux 
derniers collect, entre eux. La sign, de William Jac-
ques est radiée. 
Radiation: 
17/11/36. — Orfèvrerie et Cristallerie Lysdor S. A., 
Lausanne. 
Registre spécial (II): 
Enregistrement: 
28/10/36. — André Zinder (de Bourg, Fribourg), horlo-
gerie, Bettlach-Village. 
Radiation: 
13/11/36. — Achille Gigon, graveur, La Chaux-de-Fonds. 
Faillite: 
Ouverture de faillite: 
19/10/36. — Succession répudiée de feu Rutishauscr, 
Jean-Antoine, q. v. orfèvre-bijoutier, rue de la Con-
fédération 4, Genève. 
Assemblée des créanciers: 23 novembre 1936. 
Délai pour productions: 28 novembre 1936. 
Clôture de faillite: 
5/11/36. — Favre César, pierriste, Lucens. 
Etat de collocation: 
Bittmann & Co., joailliers, St-Moritz. 
Délai pour action en opposition: 1er décembre 1936. 
Brevet/ d'invention 
Enregistrements : 
Cl. 71 f, No. 187166. 11 novembre 1935, 18 i/i h. — Mon-
tre-bracelet. — Frédéric Bau m gart ner. 13, Coulou-
vrenière, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, 
Genève. 
Cl. 71 h, No. 187167. 17 décembre 1935, 10 % h. — 
Mouvement de sonnerie pour montre-réveil. — Mau-
rice Cornioley, fabricant, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire: Dr. Walther Schmid, Neuchâtel. 
Cl. 72 b, No. 187168. 17 juin 1935, 20 h. — Réveil avec 
mise en marche par moteur synchrone. — Gebrüder 
Junghans A.-G., Schramberg (Wurtemberg, Allema-
gne). Mandataires: E. Blum & Co., Zurich. 
Radiations: 
Cl. 71 d, No. 183257. — Montre. 
Cl. 71 f, No. 182456. — Dispositif pour permettre, dans 
les calibres de montres, d'enlever facilement la roue 
d'échappement placée avec les roues de finissage 
sous un môme pont. 
Cl. 71 f, No. 182768. — Remontoir étanche. 
Cl. 71g, No. 177311. — Horloge synchrone avec son-
nerie à râteau. 
Cl. 71 k, No. 174708. — Montre-bracelet-chronographe. 
Cl. 94, No. 139252. — Montre combinée avec une pince 
de fixation. 
CI. 94, No. 165229. — Fermoir applicable notamment 
aux bracelets, bracelets-montres et autres articles de 
bijouterie. 
Service des visas 
Pour l'exportation d'ébauches, de chablons et de 
fournitures d'horlogerie, les documents suivants sont 
à présenter pour le visa de la Chambre suisse de 
l'Horlogerie: 
France. 
2 exemplaires feuille rose 19 H, signés 
2 doubles de facture 
1 fac ture j aune va lan t admission au tarif minimum, 
signée. 
Italie. 
2 exempla i res feuille rose 19 H, signés 
1 dou ble de facture 
2 doubles de facture pour clearing signées 
2 certificats de contingentement (bleus) 
2 certificats d'origine 
1 déclaration de fabrication (A ou B). 
Autres pays. 
2 exemplai res feuille rose 19 H, signés 
1 double de facture. 
Important. — Prière de mentionner sur les factures 
s'il s'agit de fournitures de rhabiUage ou de fourni-
tures pour la fabrication. 
Pour l'exportation de montres, bottes, mouvements, 
les documents suivants sont à soumettre au visa: 
France. 
2 exemplaires feuille rose (19 ou 20, selon le cas), 
signés 
2 doubles de facture 
1 facture jaune valant admission au tarif minimum. 
Italie. 
2 exemplaires roses (19 ou 20 suivant le cas), signés 
2 doubles de facture 
2 certificats de contingentement 
2 certificats d'origine 
1 déclaration de fabrication (A ou B). 
Canada. 
2 exemplaires feuille rose (19 ou 20) 
2 doubles de facture. 
Etats-Unis 
2 exemplaires feuille rose (19 ou 20) 
2 doubles de facture. 
Autres pays. 
2 déclarations feuille rose 19 et 20, avec l'indication 
de l'adresse du destinataire. 
1 double de facture. 
Normalisation horlogère suisse 
des feuilles 
K. H. S. 
Nous reproduisons la liste complète des feuilles de 
normes en vigueur au 16 juillet 1935, adoptées par la 
Commission de Normalisation Horlogère Suisse (N. H. 
S.). Les numéros des huit dernières feuilles sont pré-
cédés d'un astérisque: 
Désignation Adoptée le 
56.100 Filetages métr iques de 0,3 à 2 % Décemb. 1923 
56.101 Filetages métriques. Tiges de re- Octobre 1926 
montoirs 
*56.111 Vis à tète cylindrique. Série I 16 juillet 1935 
*56.112 Vis à tète cylindrique. Série II 
et El 16 juillet 1935 
*56.113 Vis à tète conique plate 90° 16julUetl935 
*56.114 Caractéristique des vis à gauche 16 juillet 1935 
56.200 Mouvements. Unités de mesure. 
Dimensions caractéristiques Juin 1931 
56.300 Aiguilles Octobre 1926 
*56.301 Plateaux. Trous de centre et dis-
tances de chevilles 16 juillet 1935 
*56.302 Viroles 16juiUetl935 
*56.303 Balanciers mono- et bi-métalli-
ques. Diamètres sur vis. Trous 
de centre. Epaisseur de bras 16 juillet 1935 
56.330 Pierres de cen t re bombées. Ser-
ties dans les ponts 9 déc . 1927 
56.331 Pier res bombées 9 déc . 1927 
56.332 Pierres plates 9 déc. 1927 
56.333 Pierres de balanciers 9 déc. 1927 
*56.334 Pierres à chasser 16 juillet 1935 
56.610 Engrenages de minuterie. Nom-
bre de dents 9 déc. 1927 
56.701 Engrenages . Modules Décemb. 1928 
56.702 Engrenages. Roues épicycloïdales 
menantes et menées. Denture 
corrigée Décemb. 1928 
56.703 Engrenages. Pignons épicycloï-
daux menés et menants. Den-
ture corrigée Décemb. 1928 
56.704 Engrenages. Mécanismes de re-
montoir et de mise à l'heure. 
Dentures épicycloïdales corri-
gées Octobre 1930 
56.710 Dimensions des fraises 9 déc . 1927 
56.711 Fraises. Numérotation Octobre 1930 
Ces feuilles peuvent être obtenues auprès de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie, 
C O T E S 
Wr 91 — le ko 
7 2 . - » 
24 Novembre 1936 
Cote des métaux 
Métaux précieux 
Argent fin (plaquettes) 999/1000 . . 
» » (grenaille) » . . . ; 
Soudures (forte et tendre) » 
Argent fin laminé » 95.— » 
Argent manufacturé (800/1000). . . . » 110 . - » 
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 31, dès le 
28 septembre 1936. 
Platine manufacturé, dès le 10 nov. 1936, Fr. 8.25 le gr. 
London 1S nov- lfl nov. 20 nov. 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.) 




» 3 mois 
» best selec. 
» électrol. 
Etain compt. 
» 3 mois 
» Straits 
Plomb compt. 
» livr. ult. 
Zinc compt. 




44 " / s 
4ï3Ar49 
487H9 
































l$" / ,6 
1615/,« 
London 18 nov. 19 nov. 20 nov. 
(Ces prix s'entendent p r once standard 925/1000 en pence) 
Argent fe211/a 21 21 
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103, 
1000/1000) en sh. 
Or 142,3 142,2 ' , 142,2 
Paris 
(Ces prix s'entendent en francs français p r kg. 1000/1000) 
Argent 375 375 375 
Or 24.700 24.700 24.700 
Platine 3.4000 34.000 34.000 
New-York 
Or 35— 35— 35.— 
(Ces prix s'entendent en cents par once troy de 
31 gr. 103) 
Argent 45.50 45.1/8 45.1/8 
Cours du Dtamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant 
Par carat 
Boart qualités courantes fr. 3.40 à 3.50 
Grain fermé, petit roulé > 3.50 » 3.60 
Boart boules > 3.60 » 3.70 
Boart qualités spéciales » 3.70 » 3.80 
Boart Brésil > — » — 
Carbone (Diamant noir) » 18.— » 25.-
Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 
6, rue du Rhône, Genève. 
Escompte et change: 
Suisse: Taux d'escompte 2 °/„ 
» » avance s/nantissement 3°/0 
France 
Gr. Bretagne 
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' ) Cours du service international des 
NB. Les cours Indiqués pour les pays 
virements postaux, 
d'outre-mer sont approximatifs. 
Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
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Pierres chassées et Sertissages 
BRÜNNERFRÈRES 
Téléph.: Bureau 31.257 
Domicile 31.598 
C H R T 0 H 5 
B 0 Ü C H 0 N 5 
PIERRE5 FIME5 
LE LOCLE, Les Ecreuses 
Livrent très rapidement 
n'importe quelle ébauche 
Grosse production. 
Demandez les prix. 
P I E R R E S E I T Z 
Fabriques modernes de Pierres d'horlogerie 
L E S B R E N E T S ( S u i s s e ) 
P o t e n c e étudiée spécialement pour le 
remonteur. Elle permet avec son jeu de 
poussoirs à p o m p e d e c e n t r a g e , le 
déplacement sûr et rapide de toutes pierres, 
pour le réglage des ébats d'hauteur. 
Concessionnaires: Bergeon & Co, Le Locle. 
I 
(200 calibres) 
Spécialité : CHRONOGRAPHES 
Livre vi te 
b ien 
b o n m a r c h é 
A L B E R T S T E I N M A N N 
Téléphone 22.459 Chaux-de-1'onds, Léop. Robert 109 (2— étage) 
Outillé pour faire les préparages d'ébauche. 
Pierres et pièces détachées pour boussoles et tous instruments de précision. 
Se charge de tous travaux de grandes séries. 
v-v-v 
MATIÈRES LUMINEUSES 
Vente et application sur cadrans et aiguilles 
.•m^ ANNY TSCHETTER, BIENNE 
^2/^/X/*?/* Téléphone 20.64. 4, route de Boujean. 
BÜRERÜ TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE 
E. ROULET, BIENNE 
LA HAUTE ROUTE 47 TÉLÉPHONE 64 34 
Etudes de calibres - Transformations - Modernisation 
Entreprise de calibres complets 
Pointages de haute précision, Origines, etc. 
Potences à chasser les pierres - Outillage de sertissage 
I N S T A L L A T I O N M O D E R N E 
/ 's 
OFFICE DE BREVETS D'INVENTION INGÉNIEUR-CONSEIL - PATENTANWALT 
W. KOELLIKER, BIENNE (SUISSE) 
Rue Cen t ra l e 93 - Té l éphone 31.22 - Fondé en 1914 1 
Obtention de brevets d'invention. - Dépôts de marques, dessins et modèles, § 
a en tous pays, principalement pour l'industrie horlogère et la mécanique, m 
Q U A L I T É , incontestablement supérieure 
INOXYDABILITÉ 100/100 
PRIX avantageux 
N I C K E L A G E 
A R G E N T A G E 
R H O DI A G E 
La Chaux-de-Fonds, Parc 148 
T é l é p h o n e 23.«GO 
• o Suisse àf 
VV\or\o9ev 
\ „se *••»* r ; ^ -
MÉTAL MONEL 
I 
I G R A N D E R E S I S T A N C E A 
LA CORROSION • COULEUR 
ARGENTÉ ET ATTRACTIVE • 
POLISSAGE PARFAIT • FA-
CILITÉS D'USINAGE • TEMPÉ-










SOCIÉTÉ SUISSE DE MÉTALLURGIE 
MUTTENZ près BALE 
AGENTS EXCLUSIFS POUR LA SUISSE DE LA MAISON 
HENRY WIGGIN & CO. L T D , LONDRES. 
*) La marque métal Monel est déposée. 
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L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
TÉLÉPHONE 21.756 - BUREAUX: LEOPOLD ROBERT 42 
Seul office de renseignements et de contentieux spécialisé 
pour l'horlogerie, la bijouterie et les branches annexes 
Peuvent faire partie de la Société : 
1. Les fabricants et commerçants en horlogerie et bijouterie; 
2. Les maisons dont l'activité s'exerce dans une branche qui peut être 
considérée comme annexe aux industries de l'horlogerie et de 
la bijouterie; 
3. Les banquiers. 
Les membres de la Société doivent être inscrits au Registre du 
commerce. 
Les maisons qui demanderont leur admission maintenant 
seront exonérées de la cotisation pour l'exercice en cours. 
Fondée en 1913, l ' I n f o r m a t i o n H o r l o g è r e : 
— a fourni à ses membres 1 0 6 ' 3 8 5 r e n s e i g n e m e n t s 
sur la clientèle horlogère exclusivement ; 
— elle possède dans ses archives 3 2 ' 0 0 0 d o s s i e r s d'in-
formations ; 
— elle s'est occupée de 1922 à 1935 de 1 5 ' 6 0 0 c a s d e 
c o n t e n t i e u x , représentant une somme de Fr. 35'850'ÛOO.- ; 
— elle est intervenue dans nombre de l i t i g e s qu'elle a aplanis 
à l'amiable; 
— elle a signalé de 1924 à 1935, 2 ' 8 3 0 c l i e n t s et elle 
en a porté 9 6 5 sur sa l i s t e n o i r e ; 
— elle publie chaque mois un B u l l e t i n , qui renseigne sur 
les affaires en cours et sur les acheteurs indésirables. 
L i ' I n f o r m a t i o n H o r l o g è r e ne promet que ce qu'elle peut tenir. 
Sa longue expérience, sa riche documentation, ses relations dans tous les 
pays du globe et un personnel qualifié lui permettent de rendre à ses 
membres, dans sa sphère d'activité, les plus grands ^services. 
Toute maison soucieuse de ses intérêts a un avantage certain à faire partie de 
L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE 
MIKRON S. A. 
Fabrique de Machines 
BIENNE 
Téléphone 48.18 
pour la fabrication 
d e l ' é b a u c h e 
Tours et fraiseuses 
d 'ou t i l l eu rs 
A une montre soignée con-
vient un étui soigné. 
Nous mettons à votre dis-
position des articles carton-
nés d'une exécution et d'un 
goût parfaits. 




Visitages tous genres, pier-
res d'horlogerie, prix les plus 
bas. Rober t Crot , 
Curtat 8, Lausanne. 
Des apparei ls scientifiques 
permet tent de mesurer le 
p o t e n t i e l l u m i n e u x 
en f o n c t i o n du t e m p s . 
Soumis à cette épreuve, 
un c a d r a n embel l i par 
Monnier prouve i r ré fu ta -
b lement la confiance que 
l'on peut met t re en lui . 
HoNHIEjK ÀDIUM 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
TOURELLES 3 8 
TÉLÉPH. 22.438 
M a i s o n s é r i e u s e 
références premier ordre, traitant avec les horlogers, bijou-
tiers détaillants de France, s'adjoindrait r e p r é s e n t a -
t i o n d e m o n t r e s , bonne qualité courante. 
Ecrire a C o m t a n t 2 4 7 . 1 9 7 , rue Vivienne 17, 
P a r i s . 
Associé, horloger complet et capable, dis-posant d'un certain capital, 
cherche à s'associer avec fabricant sérieux pour 
extension et être secondé. 
Offres sous chiffre P37UN à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 
OFFICE FIDUCIAIRE 









Suis acheteur de 
Mouvements boules 
échappement ancre, très soi-
gné, grandeurs 5, 6, 7 lig. 
Faire offres sous P 3710 N 
à Publici tas Neuchâte l . 
Acheté au comptant 
articles bon marché, par quanti-
tés intéressantes, en cylindre 
10V2, 103/„ 5 ' 4 lig Roskopf, 
petites et grandes pièces, ancre 
petites et grandes pieces. 
Faire offres de suite avec quan-
tités disponibles sous chiffre 
£ 10.889 CR à Publ ic i tas 
Soleure. 
» R E V E T S » 
*•* XV. FI*. MOSER I 
Ing.-Consell I 
B i e n n e , aven, de la Gare, 2fc I 
k La Obaux-de-Fonds, Herne JE 
F. flassy à fils 
a l'Orient (Uaiiee de Joux) 
en t r ep rend ra i en t encore 
quelques séries régulières 
d 'embout issages d e p l a -
ques e t coquere ts ; fournis-
sent contre-pivots et décou-
pages. 
Travail soigné. Prix du jour. 
Livraison rapide. 
Sommes acheteurs 
Montres savonnettes argent, 
cylindre, 18 lig., 10 rubis,cuv. 
métal et cuv. argt., en uni et 
en fantaisie eis. Paiement 
comptant 
Offres sous P 5025 P à P u -
bl ici tas Chaux-de-Fonds . 
Horlo^er-Techfiîcîen 
Suisse, possédant un certain 
capital et différents clients 
en Europe, désire s'intéresser 
dans fabrique d'horlogerie 
suisse. 
Offres sous P 3 6 8 9 N à 
Publ ic i tas Neuchâte l . 
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A R B R E S D E B A R I L L E T S F I N I S 
QUALITÉ EXTRA SOIGNÉE 






G R A N D E S M O Y E N N E S 
PIVOTÉES ET LANTERNÉES 
PIGNONS PIVOTES 




A X E S D E 
BALANCIERS 
MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
CÉLESTIN KONRAD 
M O U T I E R (SUISSE) 
Manufacture 
produisant des articles de 
qualité en mesure d'augmen-
ter sa production 
cherche grossistes 
à même de passer des com-
mandes régulières (montres 
ou mouvements). Prix inté-
ressants. 
Adresser offres sous chiffre 
P 5 4 6 1 J à P u b l i c i t a s 




19 lignes ancre, 15 rubis 
d i s p o n i b l e s 
S'adresser à case posta le 
26549 Tramelan . 
Sauonneilesiß'Alig. 
mouvements 15 rubis, entiè-
rement terminés, prêts à li-
vrer, qualité de confiance, 
sont offerts. 
Adresser offres sous chiffre 
P 5 4 2 9 J à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
NUMA DROZ 158 - TÉLÉPHONE 11 .762 
LE BRACELET T O U T M É T A L L I Q U E , RECOUVERT DE CUIR 
; Brevet <Qi No. 184307 
BRACELETS CÛiR S^lGfîÉlS EN TOUS GENRES 
M O D E L ES! ; E X C L .%,S I F S 
D R A G O N N E S , R Ê C O U V R A G E DE 




On entreprendrait tourna' 
ge de rondes et de massives. 
Ecrire sous chiffre 





prendrait remontages de mé-
canismes sur tous genres dé 
calibres. 
faire offres sous P 3707 N 
à Publici tas Neuchâtel . 
Disponible 
144 calottes 10 '/s l>g-, 15 ru-
bis, Wasa, chromées, 1 chnrn., 
cadrans variés, avec nom. 
Prix avantageux. 
S'adresser sous chiffre 




acceptent commandes en pe-
tites pièces. Articles de con-
fiance. Eventuellement ter-
minages soignés. 
Adresser offres sous chiffre 
A 2 2 0 0 5 U à P u b l i c i -
t a s B i e n n e . 
TECHNICIEN - ASSOCIATION 
Nous offrons association et belle situation dans fabrication 
rémunératrice, alliée à l'horlogerie, à 
Technicien de premiere lorce 
disposant de moyens financiers importants. Nous cherchons une 
personne de valeur, complètement capable de diriger une usine. 
Ecrire avec détails complets à Comtant 247,198, rue 
Vivienne 17, Paris. 
ZOLLINGER & STAUSS 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Numa Droz 154. Tél. 24.257 
Fabrique d'Hampes et Bureau technique 
pour Horlogerie et Appareils 
Découpages et emboutissages en tous genres 
Construction de calibres interchangeables 
Outillaaes d'horlogerie 
Spécialités d'ancres, roues et balanciers 
Travail rapide et soigné 
PHENIX T O U T E S 
MONTRES DEQUALITÉ 
Demandez offres et catalogues 
Société Horlogère de Porrentruy 
Phénfï Walch C« S.a. P0RRENTRUY <s» » 
UN B E A U 
C L I C H É DE M O N T R E 
S E F A I T P A R H A E F E L I & C O . 
LA CHAUX-DE-FONDS 
